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На честь 95-річчя з дня народження 
 
ЯКІВ  ФЕЛІКСОВИЧ  
РИВКІС 
(28.01.1919 – 8.08.1977)  
 
Відомий вчений та 
громадський діяч, кандидат 
філологічних наук (1944), 
професор (1969) кафедри 
російської й зарубіжної 
літератури Житомирського 
державного педагогічного 
інституту ім. І. Франка; 
нагороджений медаллю «За 
доблестный труд в период 
Великой Отечественной войны», 
а також численними відзнаками, 
серед яких грамота Міністерства 
освіти УРСР (1969). 
Народився у місті Тульчин 
Вінницької обл., у 1942 р. з 
відзнакою закінчив історико-
філологічний факультет 
Одеського університету, того ж 
року вступив до аспірантури й 
був зарахований асистентом 
кафедри зарубіжної літератури Одеського університету, евакуйований 
до м. Майкоп Краснодарського краю. У 1944 по 1948 рр. – завідувач 
кафедрою літератури Херсонського державного педагогічного інституту 
ім. Н. К. Крупської та декан філологічного факультету.  
З 1949 р. – доцент кафедри російської літератури; у 1964 – 1967 
рр. – декан філологічного факультету ЖДПІ ім. І. Франка, в якому 
працював 28 років.  
Професор Я. Ф. Ривкіс – автор понад п’ятдесяти наукових 
досліджень, серед яких монографія «Горківська концепція людини й 
сучасний герой: Літературно-критичний нарис» (1968). 
Яків Феліксович Ривкіс написав і підготував до захисту докторську 
дисертацію «Концепція світової літератури І. Я. Франка», однак 
передчасна смерть не дала змоги педагогу і вченому завершити 
задумане. 
Похований на Корбутівському кладовищі; стара частина: сектор 2, 
дільниця 2. 
 
 
